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Основой модернизации в Республике Беларусь явля-
ется формирование устойчивой инновационной эконо-
мики. «Последнее является общей тенденцией развития 
ведущих экономик мира и глобальной тенденцией ми-
рового экономического роста» [6, с. 49]. В этом отноше-
нии наша страна отстает от развитых и наиболее дина-
мичных развивающихся стран, экономический курс на 
модернизацию скорее декларирован. Практика функ-
ционирования современных смешанных и переходных 
социально-экономических систем в условиях устойчи-
вого инновационного развития требует усиления иссле-
довательского внимания к проблемам государственной 
формы собственности. Применительно к белорусской 
экономике это связано не только с тем, что доля государ-
ственных предприятий и предприятий с долей государ-
ственной собственности составляет около трети всех 
предприятий [2], и государство не откажется от своей 
собственности, поэтому идет поиск путей коммерциа-
лизации этих предприятий, но также и с тем, что вли-
яние государства на социально-экономическую жизнь 
значительно, так как за ним закреплен широкий спектр 
социальных функций, что предполагает поиск путей по-
вышения эффективности реализации этих функций [3, 
с. 26]. 
Для эффективного преобразования государственной 
собственности необходимо создать соответствующую 
институциональную среду, под которой понимается из-
менение формальных и неформальных условий хозяй-
ственной деятельности [4]. К формальным институ-
циональным изменениям относят разработку и приме-
нение законодательства, соответствующего рыночным 
условиям хозяйствования, применение новых «писаных 
правил». Это предполагает изменение законодательных 
актов, которые приводят к повышению эффективности 
государственной собственности и развитию иных форм 
собственности, формированию новых организаций ры-
ночного типа, а также созданию новой системы управ-
ления хозяйственной деятельностью. К неформальным 
институциональным изменениям относят трансфор-
мацию неформальных правил (неписаных норм, тради-
ций). Современные институциональные теории пред-
ставляют связанными формальные и неформальные 
институты. Изменения законодательных норм, легитим-
ность и равенство разных форм собственности, приво-
дят в долгосрочном периоде к формированию позитив-
ного восприятия новых форм собственности и новых 
хозяйственных отношений, что является актуальным 
для стран с переходной экономикой, в которых сфор-
мировалось настороженное отношение к частной форме 
собственности. 
Преобразование государственной собственности 
целесообразно, учитывая специфический характер ка-
тегории, рассматривать на двух уровнях: макроуровне 
(предоставление государством общественных благ и 
ограничение отрицательных экстреналий, оперативное 
государственное управление) и микроуровне (пред-
приятия государственной формы собственности и 
предприятия, доля собственности которых находится 
у государства). На макроуровне государственная соб-
ственность – это «собственность особого рода, «уполно-
моченную обществом», то есть конституционно оформ-
ленную систему отношений между субъектами – пред-
ставителями государства (органами государственного 
управления) и всеми другими членами общества по 
поводу реализации данными представителями государ-
ственного аппарата соответствующих властных полно-
мочий, осуществления от имени общества властных 
функций» [1, с. 54]. Главная цель ее преобразования со-
стоит в том, чтобы обеспечить не абстрактную, а дей-
ствительную связь государства и общества, способствуя 
возникновению и закреплению многообразных форм 
и способов взаимодействия граждан, создавая равные 
условия ведения бизнеса, поддерживая превращение 
своих граждан в собственников в юридическом и эко-
номическом смысле, гарантируя защиту их интересов 
и прав. Необходимы институциональные изменения, 
которые разрешат проблему взаимодействия государ-
ственной и негосударственных форм собственности. То 
есть требуется создание таких условий, при которых все 
формы собственности будут демонстрировать высокую 
социальную эффективность в рамках единой системы 
собственности, где разные формы собственности бу-
дут не только занимать конкретные ниши, но и взаимно 
обусловливать друг друга. Создание такой среды пред-
полагает снижение негативных последствий возмож-
ных «институциональных ловушек» [5] и преодоление 
структурной ассиметричности. На микроуровне основ-
ным направлением преобразований является дальней-
шая реструктуризация предприятий государственной 
формы собственности. Приоритетным направлением 
выступает разгосударствление собственности, ее при-
ватизация. Условием приватизации должны стать раз-
витие и государственная защита всех «условно-деле-
гируемых форм реализации собственности» [3, с.  63]. 
Главный эффект здесь достигается не столько сменой 
собственника, сколько серьезной сменой режима хозяй-
ствования.
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Формирование в современном мире инновационно-
технологического уклада, становление и рост которого 
определяют экономическую динамику, вызывает необхо-
димость трансформации национальных экономик. При 
этом информационная сфера становится системообразу-
ющим фактором жизни общества, информационно-ком-
муникационным технологиям отводится роль одного из 
важных инструментов социально-экономического про-
цесса.
Во все сферы жизнедеятельности общества активно 
внедряются современные информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ). В связи с этим особую 
значимость приобретает анализ сектора ИКТ, который 
позволяет оценить эффективность информационного 
обеспечения общества.
В настоящее время существует несколько междуна-
родных рейтингов, которые прямо или косвенно харак-
теризуют уровни развития информационно-коммуника-
ционных технологий и зрелости инструментов электрон-
ного государства в различных странах мира.
В Республике Беларусь в последние годы наблюдают-
ся достаточно высокие темпы развития информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, что позволяет 
обеспечить создание благоприятной среды для оказания 
широкого спектра электронных услуг, формирования 
государственных информационных ресурсов и доступ к 
ним на всей территории республики. 
Индекс развития информационно-коммуникацион-
ных технологий – это комбинированный показатель, ха-
рактеризующий достижения стран мира с точки зрения 
развития информационно-коммуникационных техноло-
гий. Он разработан на основе показателей, которые ка-
саются доступа к ИКТ, их использования, а также прак-
тического знания этих технологий населением страны. 
По оценке Международного союза электросвязи (МСЭ), 
в 2012 г. по показателю «индекс развития ИКТ» из 157 
рейтинговых позиций Республика Беларусь занимает 
41-е  место. Согласно докладу «Измерение информаци-
онного общества, 2013», Республика Беларусь в 2012 году 
оказалась в десятке наиболее динамичных стран по тем-
пу изменения места в рейтинге ИКТ – страна увеличи-
ла свое место в рейтинге за год на 5 позиций (с 0,49 до 
0,609). Из постсоциалистических государств самое высо-
кое место в рейтинге ИКТ занимает Чешская Республика 
(34-е), Польша (37-е), Хорватия (38-е). 
Разрабатываемый раз в два года показатель уровня 
развития электронного правительства в странах – чле-
нах ООН включает оценку следующих компонентов: 
электронные услуги и сервисы, предоставляемые органа-
ми власти, информационно-коммуникационная инфра-
структура и развитие человеческого капитала. В целом 
страны Восточной Европы, в том числе и Республика 
Беларусь, улучшили показатели развития электронного 
правительства в среднем на 16 %. Однако большинство 
государств региона не смогли удержать итоговое значе-
ние рейтинга, за исключением Российской Федерации и 
Республики Беларусь. В 2011 г. Беларусь была названа «ди-
намичной страной» и вошла в топ-10 экономик с наиболь-
шим изменением значения субиндекса доступа (табл. 1). 
Индекс экономики знаний (KEI), разрабатывае-
мый по методике Всемирного Банка, включает в себя 
равнозначных 4 субиндекса – качества образования, 
Таблица 1– Динамика развития Беларуси в области ИКТ, 2012 г. 
Рейтинг
Организация, 
проводящая 
рейтинг
Позиция 
по итогам 
последнего 
рейтинга
Позиция 
по итогам 
предыдущего 
рейтинга
Итоги
Индекс развития электронного правительства ООН 61 64 +3 позиции (стабильный рост
Индекс развития ИКТ МСЭ 41 46 +5 позиций(стабильный рост)
